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La protection de l’enfance 
est en danger
Chantal Rimbault
présidente de l’Association nationale 
des directeurs de l’enfance et de la famille
(ANDEF), 
directrice de la protection de l’enfance 
et de la jeunesse du Val-de-Marne
Jean Paul Bichwiller
vice-président de l’ANDEF, 








directeur de la prévention 










inspectrice de l’Éducation nationale 
en charge de l’adaptation scolaire 
et de la scolarisation 










LES BÊTISES : 




professeur de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent 
à la faculté de médecine de Poitiers





psychiatre d’enfants et adolescents
LES BÊTISES DANS LA CONSTRUCTION 
DU SUJET
Bêtise ou construction de soi
Jean-Yves Le Fourn
pédopsychiatre, psychanalyste
Bagarres de cours de récréation, 
socialisation enfantine et régulation 
des violences
Clémence Boxberger







de la bêtise comme expérience 
de la liberté de l’enfant
Laurent Ott
philosophe social, 
formateur-chercheur en Travail Social
« Salut à toi, dame bêtise ! »
Marc Chevallier
Professeur ressource
L E D O S S I E R
LES BÊTISES
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À PROPOS
Le poids des photos, le choc des vidéos.
Quand les parents filment ou 
photographient indûment leurs enfants :
une inquiétante régression ?
Alain Quesney
pédiatre, Caen
EN DIRECT DES PRATIQUES
Autisme et tablettes numériques
Benoît Virole
Psychologue, psychanalyste
La clinique du don : une illustration 








directeur scientifique de Dietecom
Expression de la mentalisation 
et de l’imaginaire chez l’enfant victime
d’un trauma
Alexane Henni-Julliard
étudiante en Master 1 de psychologie clinique,
Université Toulouse II Le Mirail
Anne-Valérie Mazoyer
psychologue, maître de conférences, 
université Toulouse II le Mirail
L’ENFANCE DE L’ART
Mots à maux.
Le médium littéraire, 
soin ou transmissions culturelles
Hélène de la Vaissière
psychologue clinicienne, Unité Flavigny, 
centre hospitalier du Vinatier, 
chargée de cours à l’université Lyon2
Éléonore Monnier
Infirmière, Unité Flavigny, 
centre hospitalier du Vinatier, Bron
LE CABINET DE LECTURE















T R I B U N E S




LES BÊTISES : 





Entretien mené par Jean-Yves Le Fourn
pédopsychiatre, psychanalyste
Bêtises et/ou caprices infantiles.
Des interprétations parentales 
plus ou moins erronées
Annick Le Nestour
pédopsychiatre, psychanalyste
Achille n’a pas le droit de jouer 
aux gendarmes et aux voleurs





médecin directeur de l’Hôpital de jour 




pédopsychiatre, médecin chef, 






Ce numéro comporte un encart libre : 
Familles en questions
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